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就有 326 位。［5］又如，北山房 18 世江集成，即承启楼
建造者，有建字辈子 4 人，千字辈孙 20 人，赞字辈曾
孙 72 人，翰字辈玄孙 360 人，五代男丁共 456 人。［8］
再如，本文重点讨论的东山房孟辉公有子 3 人，孙







































































73第 4 期 彭 兴 清代闽西的生态压力与人口迁徙
心，上至其祖 16 世孟辉公、父 17 世景福公，下至其
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庆五年(1800)期间，进行了 9 起交易，共出银约 308
两。江泊清次子文英在乾隆四十年(1775) 至嘉庆








































祖父者与叔侄 4 人的交易升至 15 人次，占泊清房交
易总数的 37． 5%。同曾祖父者与叔侄 4 人的交易
为 8 人次，占比 20%。同高曾祖父者与叔侄 4 人的

















































兄文珀(汉蟾兄汉琰孙) 的聚德楼房、棚 3 间，及承
典自堂兄文明(泊清兄沐清子) 的棚 1 间，转典与堂
兄文亮，得典价银 13 两钱 800 文，并特别注明文锦
父子从台湾回乡时，即可收赎，即钱还钱主，间还本
人。嘉庆五年(1800) 六月八日，文锦又将自家聚德
楼房、棚 4 间，及承典自堂兄文德( 汉蟾兄汉琰孙)





两钱 800 文，又银 22 元。
值得注意的是，在三次典卖中，文锦名下所有的
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Ecological Stress and Population Migration
———With the Jiang＇s Family in Gaotou of the Western Fujian in the Qing Dynasty in Focus
PENG Xing
( Department of History，Xiamen University，Xiamen 361000，China)
Abstract: Gaotou is a mountainous poor area． Since the end of the Ming Dynasty，Jiang＇s family in Gaotou had to choose to migrate
outwards in order to release the ecological pressure brought by the excessive population growth． However，the rise of Jiang Hanchan
family in Dong Shanfang Family，of which Boqing House in particular，during the reign from Emperor Qianlong to Emperor Daoguang in
Qing Dynasty，showed that although the relationship between people and land is tense，Jiang Wenliang and other uncles and nephews，
with their own advantages，continued to settle down and purchase property in Gao Tou and became important recipients in the transac-
tion of Gao Tou land． At the same time，Jiang Wen Jin，who had failed in the social and economic competition，could only sell his
family property to offset the cost of moving to Taiwan and became a member of Gao Toujiang＇s outward migration．
Key words: land transaction contract; genealogy; Jiang＇s family in Gaotou; ecological stress; population migration
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